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Vähittäishintatilasto perustuu kuluttajan hintaindeksiä varten
kuukausittain kerättyyn hinta-aineistoon. 
-• 6 4 sn eri paikkakunnan keskihintoja.
Vähittäishinnat ovat
' Minut pr is s tat is tik
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Minutprisstatistiken grundar sig pä prisuppgifter samlade mä- 
nadsvis för konsumentprisindex. Detaljhandelsprisen är 64 olika
orters genomsnittspris.
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ERÄIDEN KULUTUSTAVAROIDEN VÄHITTÄISKAUPPAHINTOJA - DETALJHANDELSPRISER FÖR 
VISSA KONSUMENTVAROR, MK
Määrä 19 68 1969
Tavaralaji - Varuslag Kvan-
titet
Joulukuu
December
Tammikuu 
J anuar i
Helmikuu
Februari
Elintarvikkeet - Livsmedel 
Vehnäjauho - Vetemjöl 2 kg 3.007 3 . 0 0 2 3 . 0 0 6
Ruisjauho - Rägmjöl kg 0.819 0.819 0.820
Kaurahiutaleet - Havreflingor tt 1.518 1.519 1.518
Riisisuurimot - Risgryn 11 2.080 2.081 2.082
Näkkileipä - Knäckehröd 250 g 0.734 0.735 0.735
Ruisleipä, pehmeä - Räghröd, mjukt 800 g 0.930 0.930 • 0.930
Ranskanleipä - Franskt bröd 400 g 0 . 6 9 0 0 . 6 9 0 0 . 6 9 0
Kahvipitko - Kaffelängd II 1.530 1.530 1.533
Leivokset - Bakelser k p l - s t . 0 . 5 8 6 0 . 5 8 6 0.585
Voipulla - Smörbulle M 0 . 4 2 2 O . 4 2 2 0 . 4 2 2
Korput - Skorpor kg 4 . 9 1 1 4.877 4 . 8 8 3
Keksit; voileipä- - Kexs smörgas- 200 g 1 . 0 0 9 1 .011 1 . 0 1 1
" makeat - " sota 11 0.997 0.997 0.998
Makaronit - Makaroni 500 g 1.435 1.435 1.436
Mulli; paisti - Ungnöt; stek kg 10.747 1 1 . 1 2 4 1 1 . 0 6 2
" lapa - 11 bog 11 7 . 6 9 0 7.920 7.915
Raavas; paisti - Nötkött; stek 11 9.780 10.016 9.954
Jauheliha - Malet kött 11 7.169 7.297 7.276
Sianliha; kyljys Fläsk; kotlett 11 8.593 8 . 7 2 0 8.551
" keskikylki - Fläsk; sidfläsk 11 6.089 6.177 6.002
Naudanlihatölkki - Nötkött pä burk 400 g 5.371 5.374 5.385
Keittokinkku - Kokt skinka 100 g 1 . 5 1 1 1.511 1.513
Savustettu meetvursti - Rökt medwurst 11 1.220 1.221 1.221
Pekonimakkara - Baconkorv 11 0.799 0.799 0.799
Lauantaimakkara - Lördagskorv >1 0.626 0 . 6 2 6 0.626
Nakit - Knackkorv kg 8.300 8 . 2 9 8 8.299
Lenkkimakkara - Länkkorv tl 5.105 5.104 5.104
Silakka; tuore - Strömming; färsk ir 1.503 1.550 1 . 9 1 2
Hauki; tuore - Gädda; färsk ti 4.054 4.114 4.146
pakastettu puna-ahven - Djupfryst
rödabborre 450 g 3.243 3.245 3.234
Islannin silli - Islandssill kg 4.331 4.361 4.424
Maito; irtaimena - Mjölk; i lösvikt 1 0.705 O . 7 0 5 0.705
Kerma - Grädde dl 0.653 O . 6 5 3 0.653
Talouspiimä - Hushällssurmjölk 1 0.479 0.479 0.479
Juusto: Emmental - Ost: Emmental kg 7.768 7.766 7.765
" Edam - 11 Edam tl /5.962 5.960 5.960
Kananmunat - Ägg 11 3.896 3-890 3.851
Meijerivoi - Mejerismör 500 g 4.280 4.280 4.280
P ö y t ä m a r g a r i i n i '- Bordsmargarin 250 g 1 . 0 5 0 1.050 1 .050
Omenat - Applen kg 1.654 1.677 1.759
Appelsiinit - Apelsiner M 2.476 2.028 2.011
Banaanit - Bananer 11 3.703 3.501 3 . 2 4 6
Ruokaperuna - Matpotatis 11 0.342 0 . 3 5 6 0 . 3 6 7
Porkkana - Morötter 11 0.939 1 . 0 2 5 1 . 1 5 6
Määrä 19 68 1969
Tavaralaji - Varuslag Kvan-
titet
Joulukuu
December
Tammikuu
Januari
Helmikuu
Februari
Sipuli - Lök kg 1.792 1.891 1.933
Hernetölkki - Ärter pä burk 400 g 1.112 1.116 1.114
Kidesokeri - Kristallsocker kg 1,377 1.378 1.378
Palasokeri - Bitsocker M 1.558 1.557 1.558
Omenamarmeladi - Äppelmarmelad !! 3.903 3.893 3.922
Maitosuklaalevy - Mjölkchokladkaka 100 g 1.281 1 .282 1.302
Täytemakeinen - Karameller M O .6 5 6 0.657 0 . 6 5 8
Jäätelö - Glass &  1 1.950 1.950 1.950
Kahvipaketti - Kaffepaket 250 g 2.942 2.941 2.940
Tee - Te 100 g 2.347 2.349 2.351
Mustaviinimarjamehu Svartvinbärssaft 1 8.930 8.970 8 . 9 6 4
Sitruunasooda - Citronsoda
pullo - 
flaska 0.351 0.350
0.350
Pilsneri - Pilsner It 0.377 0.376 0.376
Tupakat - Tobaksvaror 
Kent 20 k J 1
s t .
2 . 5 0 0 2 . 5 0 0 2 . 5 0 0
North States vihreä - grön Il II 2.180 2.180 2.180
Klubi 77 - Klubb 77 25 " 2.200 2.200 2.200
Meester Henk 12 » 3.150 3.150 3.150
Kilta 50 g 1 .400 1 .400 1 . 4 0 0
Polttoaineet - Bränsle 
Koivuhalot - Björkved m 3m 25.850 26.051 26.338
Koksi - Koks
tonni - 
ton 159.749
1 6 1 . 1 7 1 160.759
Lämmitysöljy - Brännolja 1000 1 160.709 161.355 161.747
Nestekaasu - Flytgas 11 kg 13.023 13.070 13.068
Sekalaista - Diverse 
Synteettinen pesujauhe - Syntetiskt
tvättpulver 1 1.361 1.367 1.368
Mäntysuopa - Tallsäpa k p l - s t . 0.626 0.626 0 . 6 2 7
Saunasaippua - Bastutväl pak. 1 . 0 3 4 1.030 , 1.030
Partakoneenterät - Rakblad
rasia - 
ask 2.787
2.788 2.789
Tukanleikkuu, miesten - Härklippning
för herrar 3.843 3.836 3.837
Lakanakangas, valkaistu - Lakansväv,
blekt m 4.228 4.233 4.233
Villalanka - Yllegarn 100 g 4 . 1 0 1 4.101 4.102
Kumisaappaat, naisten - Gummistövlar
för damer
pari - 
par 16.937 16.943 16. ,9 61
